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rrali for lUII, I uy. 
iKiDMi-r dalivvred a I 
al oar Aareh laat Soil-! <l.aC»o|>af' Siw*r,d«.pw. 
allneoiair. eied uu.
n^iar'lBf far rd-l dad, Iml dhlii'i
alBAarli.
(Iturce and John E.anaa. id nem- 
Ini aaaair, Ky., an tMIIdr llieir 
■raad |wali at Ihia plaer.
Wa are rMnI to ne Hin Emua I'n- 
maad oat a(aln attar hrr Inaa alaya 
lahikiMW.






dByan-elBK.BtKlalaonaalnnnilnRat New Vo*, l•aalw« I aa w- mlT^ ‘ ..................... IW, l.%> a innk u| o^iradfa'ita'
N. .................-
"SST-i....... ,..: J“* -'*• «•*.- -Mr.».Til,
. IraUda alow 'i-ne. .fa m-w- vHli-. Ml •Immii a-lairB'iy and klUad
ilaU annu^ IVka. I ,va,. . Iirhalf.......Adh.uh ila- rurioailLa .rf
..w^- .cUni lie amiUK way 'n«ii.il ili- *'••1 farui fiM n-vruiLW yaaia, ami 
nlarjT. Ilpiti al T.., i|u duk«l ulk. ^ i.evar e.la f» a . arrUa.. «,«a tralii
hla n U ThaXTj '*'■ >”
..
'•-.•I W‘'F •"‘I'l-r w.n ... Xrw,.ai. tohTa
tiaia Warv liil dratlr.*,*—,*“A" —' 0.-X* iwM, .«-oi oissHi onuia aaa*l blila di* fruldur
fran tha ■(ia.uo..
erofhoanaoaMoaday.l^ 
■ual iirina, aad Ibe nlal ieaa. a Mi  Kalk-y, <rf DroPm.
- : vWtad irlauda ban Malanlay aad Him-
n«a. W.Mllehal.J.W.HtewaflBMl,4^. 
au. DbvM waul lu VnBeaburt loBl-i u,, (|«oa,a Alawaya waa liOund 
landLMilaOniUiCowtaD Hawlay. Tunday by eoal ralDnsoB him. .Irik- 
R U Baya, w«rt to tMDaati bjiu ou Um- Iwvk of Elm h«d 
oaHimday. leolllny a tori' bI>ou( ttva h>rbei ...
Col. R. B. WUboH aad wife retonwd: |.n|i|i, .nd liO'iriOK bin ntliar waya. 
......................... .... TIilanakfftfaoaMaHidUoeiiiai
-.......many dlocr. 1 haf von of dan ■ r,«.
^ .........' IK
LUilaa ilull ill d.- |S,rr-d'.-..\n uii-uiav—rul. lull lail.l
lb-a-WII-r. a'b"D.-'l" ed. a liaak. al rurtidlloii.
Ma- iiudr <m Saiunlay algtii.
r M»« .M«.,-y.,ar-.d.l dautblarof
• ||.H,.Tf U.~a liiKAluiAU. ul Willard, war
I-oil da,|d»x.,
I.iv <f''.’l-.-Twriiii-i„,g. «-<r,. |,|||(,| |,j-
■ faruMT. I.H-iillii'rday. aldrli writbnl
sSHw5?J:a'^'i81upley, Crane it Ca,
Otto Arnold, D.D.S., 
OEMTIST t OMl nMKW,
IHONTON, - Ohio.
J. H WATT ft: SON,
luJlMlv mu'- Hr* Hloaa.eT
•r .BTlWlaM,~l.»Avn.or.
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aud Cap* stephaa Kalbwa«tl «ot lawk 
,ou Hsnday.
Old nan CuiiiuEle died laS Frtdav. 
and ' - ' borM on Hatntday at Iba oM 
lmBiDcrbBrialcrMiDda,oa tbo (am 
N-U|iirdbybin wbaabadM. 
W.W.Cmn,oo«arUia baal look- 
If Dim lu ElliMI eounly, paaaadi 
a Mouday co nHila to Cliidonal 
CoI.Wdi. Dawliuswaai EoAiliIand 
Int wwb, Ml roule (o CHwIsaaU. aad 
toakOek. He rMaraed bona on M<w 
ay, Biucb iiupraead lu hralUi. 
Hberin.alacl Jaaapb (). Jaeoba waa In 
nru CD Mouday, tookliil oaa ‘ 
field ufoperalhaia.
Our young falka are laokluc 
hirwanl In Cbrblinaa for a vart an 
afplearun, Inrblaal lo Hie iina 
ahureli fealivala. kr.
Wa nadeiaUad tbat Iba diawlng to 
Ul* .Ilk quilt ferUiahnwAt oftlia M. 
F-.Oiurrb.H.aitb.l«»haau paalponad 
baeaiuaiioucblh’kauliaaa not baeu 
taken. We Inert tliat (lia llbaral-nlnl- 
rd will miur r.mrard and lei Iba good 
Btlbal tbiadrww-
Mr. Alawaya baa lan'ii burl.
Mr. Faaolii Uaibrn, wbo wa. in- 
Jillad in the mine. Mme (Ime age. I. 
InproTing from bla lojurtea.
«riurt« dlt'rv^^oii'tlaa*a’Bid-1 * Ife nwgrmbfe'^be.' yi 
uiii rarb Uder. ^ Mddtor l^^ar da 1- • bdliiiig
.nd Srtrls k: ss!jS,2:;^?'
, , *-S;5k,........ . ...........
Ilrk> lo drila- a nail ■'bllilreii nl \\ li,.T|.ei.l. r. 
lod.a.-lalwM.Iu.-|. H'll'klorvaie. W«.
Irll wbeu dr Iwe-uianlu alKil di-a-l In lr,ii„ uF II,i- i-ablii nf Fan- 
w-rtr.--. IVunlngbra ba.1
____ ja aakaa l_._______ ^
gaMIhat lbl.'.llliuiiR.i M.>,r All«i UiuTer e« gituyillfalfS^T*! K '*Ri
..ddb ud. I. s.',“ rffz'Si?........... “•
lliela*. ,j„,n.der barber niUal dal 
nnd A. M.' out nf lib niiiutb. odrrrlae 
cul."-Xcw York Hull.
>e dlgoilyot III 
Lodge of F. i
Thanday. Iba 2ltl. 
la gnad aUadlog are iMiueaiad lo I
Jlrni-t-
loii hIdclilB. uiid dac riida-longoudotalegra 
der rliln Miroii, In llrb-a-Hni.-.
harm
'11^. ! Tbridalfonn rlub Uiul i-.iimr. it,ii. l “
“■R"^ lolbeTbonilmrg iiBlee tbi. u..eiiiiif. >b».«'
— ■ ' ' araltiiig liir No. 4, wbleli lid|.|i.-u.'.l i.i .-Kv
xk*,,;.* s,'"«,irr..
‘Iirellr at <rt*lM-n; bat aha bad. or Iwrtdliiit tolli III Ibe u-ual .lyU-
'------■ ■ '-ive bnl, a Icrrat many gn.id . a nunlirr of liirmls ao.l an Hie re|„.
at all her lady Irlraila are llw , if BjMiniacbed tbe sTuui., be »al.l: 
er Ilian wbat IbM- my they I ‘ Wbf. you don't .-all Uii« windy.
Wy—IMS WfeaSa.
C.<Mdi«iigwallA «m. bar...... ..
IbeIrguoJa feini-Ibe Drake biilli" 
ami now en-u|iy Ibeir inammulb
of r. M- anag.linal, Iiare n-luriieil from 
llwir lalaira In tlir ruuglai of Tas. 
WillUm Holt baa pun-bawd Ui.- II. 
properly Jud laitaMe of b.wii
_ Voilmwand, of 
III., la on a vlaM to ble aM home In Iba 
weat and of the imn.ty. Ha Irll here
aud b repairing 
: Tbe Iwd week or (wo ha« been a bar- 
... 1 ves for our Itoela. they being
___ ..I, .>...i__
Tboe. J. Sbapberd liaa Iwra og Ibe 
aiuk Ibitoiaveral daya.
W. Stewart liaa movad bi Ibe 
J. a Wanl farm, no Handy, near R., 
I. A H. H. R. a
(l«>. W. Ilvl
lo tbe ore-mlDlDg Imdnrm on IdtUe 




BMSi SL. bit BKM is4 CnIw,
IMN-m, o.
iMss * JswsIfT BspstMA
GiiuoimatiLamberGa


















•WMIaMIr oa band « ruaiiHa raiea.
rAaM PAib you ALL KtKim ire 
rnnnri-K.
or Ha olll lx alurd la thx all hu aM 


















Car inbaeeo faraiei 
» wall aalbey did la 




I'lt. -lTm.U ......... ,Mi r-.,lll.ia.l to Ibx
.1'lie Ij.drri. 
.A-. l.iMi I A- i-IM liili.alo. 
i;..ai',.i.- Tin- I.Airl lO' .Aw«"l- 
hbfc-r.ln-lawtako..in!liaHu'llrl upamaigU during tU d imi.- bar. .-.MiUroe-l II- Jiala-i-nl »t ib.-
S:rr;r ””
, , lie w.iubl l«T a rli-b moil to-iliiv: that I ral alu.-k up a«.iia>t Uii-mle nf a l-rl I. klliT'<e-'<
hieliarge bowr. wllti null,lug to li-il.lli In il'-it l.'ii.-.-i .4
- ■ baiKbouh ir«lie.li.l iiol maka liefaalr! indltoi bal 11k- wind. It lin-l i-.n
up; (hat her mo(ber,lii-law la a trying libera nre ilnya Yr>,<ir. Tim- wio-l r. 
wlniiaii: tbat tier i-r ln-law taker on I liariu'l let  r .l iuo
air-, an.l ouitlil In lie pul iIowd; tbat to let It drogi." nM
alt Iba lime.
Tba portly form of .air Henalor, Ibe, 
bm. L. T. "
wben-b.-rburl«iidatwad.bbaveolDga baaid Ibadudge-t Mateu.-nt, rrpli. t:
!n.T-;,n-;,«j|ii 1;;-V
JJJJ-JT,. -U, -tilM^bi'*«re*-rt^bM-eaMf^^ wlnil bi ,anddldaIttUe««^rwllial^»Hf aer-.agalual tlie .
a.....
rttaloam farlbe laat week. loldmahb. I , general ^ Ctaeyeuue »b
gliler: Hial lib wife la a little Ul A-Ibe party UmM away fr.MiiAn eaauluet frum Ibe IVmlun IV- .Uu b ; tlni n l 
wMii.InT trual' m.M w
- bai-k bnainew of Peter Drown la 
nol peoTlag a aumm, awl lie la cany-
Jnnetl.m, two trip, a day. at (iwtj
'Tom' aud ptuvIUoua ala qullej^tl-
digmwtb.
rU with
Idle aearre awl of i 
Jaa. Oaealon baa 
Slated wlUi dheaae. m mueb ao that ba 
rallad on IV. Moor.-, nf Iroulon. O. oB 
Mmtday. Hr. Oonitna b of Iba opta- 
loBllial be will nut live lung. He baa
qulla aaeremfal la life, bneMg 








HBB AVB COWBSIOV 
MBBCKANTB.
sro. (I S. Z>3BA»X, OT
emeMMATi.o
W. D. Maloaa b allll alweni te at- 
tandaMa on Uia prill jury of tbe U.K
fVrull Court at 1 belnglaa.
Tba aaluabla llBkM lamfe of 
Puraare Con^y are In Iba lia 
R. D. DavbiB HnuUlbato auK pHNfe- 
aaria. Ha abu Im. aB Iba (mna — 
rblarry far aala rbaap.
Rd. (J. WamoUi, of Itraauupi-miBly. 




WHIdtSeaaBSITIsfem.or auy klud 
uf Timber, b> AAlaml at IMJie per H. 
Abas .bwlee. lu Thahar Iwmb.
p. O. OLIVC MU..
Csrtsr Ca, Ky.





N>biA.W. fketa. ArAoof SuoAt, AW 
#gaMm»V, fferaee ffawmea, tWaer 
fkwmea, AWmr m>d IStfad Rfare.
RapaMki fiae WalchM a Spaembe
A>Hn.AKB,BT.
A 0»«sM sM Bsm Osra.




. Tie- kllili.tf .--.-u'-re.l ill Iboi'an 
iv. Mii.-'i :. l-«l.
,-r--.-i. Il.-uiy Miulrr, of Vk'l
-'flrmar.v lei- riiilinu bl- ll.h.rt. 
wa> l••• nenk. I.ow.-Tif. b. .•-> 
bi- inl.'iili"ii.
ahooM ever .|«-uUte 
>|,b luRunr; tbat b«
rSii'SiSX
id-.|i. "
J.-u,-,.-..—A |.alrur •-.4-iredlulii 
.................... ... a-ere kilh-l a V«
"•H'li^miUiu■-
, rir.iigbl Kbl-ky. adailuWen-J by an
..M tr-.niaii wild aaa umvliig lliea.
eDbra'b«toS^avt*7m^ie tbe~-im^^ .tfi-b.—. Il-m. E.I. W. Turner, 
ill nevar i broken. Ibat llien- b lo-day l.aMly a rierk.-f ibe ll--oi- IViorwiilatlve. 
,______ ^motbar-inaator JuUee lo Uie Htale m bieli ba- „„.| r:.„.h.|.i • ft.r .VM.iriiey 1 lepenU. b
_ nretiT liara few m^eiil.rirsiirsjix;
ex
“7l“"o«y*-'"®- ..egive-warnlng; tliubta.................................. " •-.............. ....
meueed..nd .air ra.1 b m-arlyoul, i;j‘i;i,,djiiibrtil: Um'^b^dSIJ 1 wuSThlawa rlnoing wbh'u'.L.
—..." ESSSHeS
eraaiad mate oa aeenoni of Ibe sold ■ , _______ jblbaimollof all Oib.‘T.. wy iKrtl.liig
weatbar. Tbe nfboid.bnD.e ta ao 0|ieii I 
andeiAI. We dooToee liow Mr. Ibr-1
urlbapniilbelllHf -IV laH- Tim j iTh-""
Umtaaa rtiouki ellber lailkl 
Uta oM ane. Tha wind 
tbronghtha rrarka and kriihao
Mftaa and bavoe wllb Ibe toon, paper. ,u n^g tb
•mUbagHb-banga. ' aimT^rlb would Sai
|£fe.%eir,rs:
iir’
l iannUof ll i .‘ ..  n-rtbli
r^da '̂ wbahw'«n^ Srn^ 
nd. ,1-u.gbevU.n.l.oJr
- be
W. 1-. T»nM-e. ..I
to.
linrtr: .veil’ .....wa. trl-d lu..
Suwlygaroi-arlng. We liope Ibey w
Tbe wMaw Wallnre, witn baa been 
Sek faraame (Ina. it gelling heller.
Unr Utenuy Hw-h-ly mat M'edaee- 
day ntgbl; allar the mbsaRanaco* ez- 
- a w«« ovarthe mebty daluled
‘"•^Diylbliigelm-, SI 
-Yirs lliete b i----------- -------------
•bal y.oi put -m-l. thluib la .ynur r
srJtSiir i5±n:;;'.;i»yr; ."lu.-r hi’.
BblmlBglnthamnotbMir alll.w-l-.v-
ixfSisJiTWiCntraSde"'!^;
giaU lim lieeo Uie difi.iirallring .-ffeel Jf-r-e-i--v- - .Ve-w In Mi.rHertliig 
aflbtaa ^uent and lll-juditj-J i-ur- g|vi„„ „,||k lliv yetw neal
aj^m*mMlguudel.l».-n„,f.rte. .Tbegraudjury-eomlemu.
Tbb raBDOl bMnmrh bingif. H-tl- ihej-ill
ieesii e“ihiKT.‘n™-u?h - -u.;
____  , nainilni
(birlMerary paper bcalWllw PU-, I.en.-uiy b..-. -- -
aymm Mime. Anab and Olb lUgg.
----- - afaeled Minor.. We think Ibey, •“
,V. ■>-. «•. M,ll.-r'. tom. near New..........
tori.e-1 d.—i. nuilaoi Taybic wiw
ad In Ibe aatenbon M tba KmUra Ky. 
Railway In Patnlavllb, aMweatam- 
imad tbat Iba waeS «W ga as in BMly
"*Wo*t»irrel to learn that Mba Aunb 
UoUr b .-miaatd In ber had by A4-
OM wialer baa ronia Md Ibafameera 
re not done galliering 
StaidH'B Jm-utai praphmfrrt Swt w
are goliig la bare a pfoHy hard wl 
» laarebMl nvea In uiM i 
ky Valby girb, aad mya: ■■WW 
la-miner- SbatbongU.bm,«bal 
the wbiler wohU he |a«Uy 
“y«.mh." • •
Indlnn Run. wam vhlli.g In llw Flat., - Priofa..- Cbeular.
!^^not USra'^Tlml iwaaln. dead v - 
III UtboSk-a. Ha-wo. baa movr- „
S3S;.^el^nS?.J?rye.^^^
“ihThSIS! nJTiniiumn •rtri.d arn-I.-l « ili. in -n.lirry.
Ssi-*'w*b^ '’'*.iKr'.faV*«Hi ^
airaka up la Ibe atlHf werM, an.l ii.-nllary ISNl.nian llorglii. Bvayeart, 








tiM-tr vWI ta Triaa, and
Allen, C.«lngum I
turn an itotn iwu iwim leai , mo meann<tiweumiwu»«- luri-.-----—-- .Hikes "Ud one wHaarrsu tody In 
Harrbau Jneoka im aba Irtafnlf 12|R,J5lJi5rm^ke*. the iepartojenl "‘S^J^irtutlilos d.TySir'IildmSt
Pimbd U alay with -I 
tbanbihewasdarlng.
Ilab myo. “pM my hMm.l das 
why Hleva dida’i laaSa ma <
SIX,’;
T,±,i
eye. that Ibe it 
>br waa wrt mi
SxxXFsr-.-s;





Ah .--aj--.l lunatii- frmn 
e Aii.-leiraae a-ylaai « am f.Htnd uenr 
..•..i.i.fllM.I. ill.ll.iMu .einaly. gtaally
. 1. e v..i,eioo.. HI ...........lemiK-l.l.ell7-il-eim.MndhniiBtf. He
J¥ff,i:rrrKrtXW;be"U'i /U..-.VI»rg.. ..,wk.M.r.ui.mmfa 
etaa M Ibe mimller dliir Tliey were ||.app..aran.e In ISk - rouot.v and baa
^/ert!; *««■«'•« .........




- Ibi-k SI. irltl. ailm H b al--..................... |»OBl|il.,. . • ev'.iMl lUI a .- IITIII o
bin....... .. nlgbl .4
n.ke.1 by iK-r nertUer ^med mi.l-«My l.«lf~l li 
ems ehnrrti b-w -li.- ,. ,|
"IHdn-IUkeMa. •'‘I*"; . ,ilbed the preaeher. I nn like i
at all,-wa. tbe reply. "Sli.C^ a.kiol ^
IbeUMiluf. -Caiaw lie peeai^el till ijaek-n
---------- :Cirk. -.n. in a tor-foom n,., a--r
........................ ............- lh.-iu,BK.l iH.a.Iyl.n l.linioi the heod
lOMFl b of tbe knabiW yndee to ^ ......... ^..^hiii.g him baorad-
X rrr JItffif'Xr;," i» m-*—r;,--
« H baw tbe toy. ani « late, ami l-rm-m when to dK-1. IDr mwmfer
^eli^asBMsanlonbmaklog.. hmifled ihe i-oiinlry.
marklalk. ^ ] Mmy—..--A j.aiil.lol e.Hi|fa weta
..xrjxsriX'iX ■
If van wbh 10 knaar wbMbi
acJbabsbmUba.fyoar5lfwhetlmr at . .rapipin-ftobb«-^
lnlbabm..7Ttod you make un waa M nf
,-lslitieH y 
Ibe bride 118-. ii.
tn oi.fcm'Wn Uib-f, wbUe 
« Man a mlU la Bowling 
~i itortunp- (rmuktoh 
•afarMo Wi-M.
THB IUpKPBNDEST.
the IJfDEPENDEN’T. ASHEAND, KENTUCKY. THURSDAY, DECEMBER 3E 
—;----- r ~ TmiNDirENDENTl,
1862.





b ” Cadi and Short Time Bnyers!
........
■ SsSSt'SSS;:; Yoi?i«i''rbi.K». ,CHINA,«LASS k (JCKESSWAKE
,...j i ' 5^"
iV.*,
smmsrnmmsi s-s; =s=fj:~:,ss»:s
■«<>•• <M>h •■< 
»[ ll.« Btiu to aril "
A moor o* tl» »WU«.










.„*] 1. ■bi 1—in.
^ MU,
MM. ULl'^
tlM. n, TT ~
—d.»lld,«oh,- lUior AIM. lom B» '“™ _
2£S.la;aMii-S-;
'KAC1I OBC-UARR.
U <M HuBblot at Aal>
Sr»U*a"'l«-'ira<ri»''lmn, an IcMInarf
.annan " BoSa/lhanU ">'•
oftnaaouiarafiio addad llo





AM and taraa a<«i. aaaMa t«m<T o( fMlI
nawaakapl baarwallM
Br‘ W. »•• W-iaaa, ol U«|Mr-I M.. 
; dA.ppHlnU.o.t-M.»
va >!■ a flcaaaol »«<l atal mad rMIt
^awM ld l ^W _ _
ina a~fd« lataii itoatawlll«
AMMrua* 'plaia oolWHial
’ !h,i.~t..ha«aoM. Tbaet-nlMx^B'-
IviiiiooRa aaiauia, aaii caarM By. ''-------
ima ot l*'»"l
,i-„r.re ■; sw? ™s
/i5S/!S-ro.’il.‘r.
I than au> ]..la.lii« laiit--* r.- <. . .. i' ‘ ^    ■ ‘ ,n-.^
Sflriil lactiiis ait Fnitm al Woiy FiIk.
ORDERS SOLICITED.
MIMS. BORDERS & CO..
_________CATLETTSBURC, Ky
c. p. CAZCE c&soirr
We are still with you and intc-nd to be anoth« 
Ohristmas with a Large Stock of
NOVELTIES AND YANKEE 
TRICKS for the HOLIDAYS.
MiK If Mias Pnsnis.
’ .a^otal Tp>».” .tamv" —1|»
yiTRlTITTJK/E ItEFAIH/Er>




r.araii eir. lala loiaBtn altbi 
.R,^..ltai ttroBBi vorklaa lalBr.ua-
i.adIla««i.li™B..IB<n-. mMSm
--
Yo 9MM rvax.Sc r
aiul Broadw.r
Notions, Factory and Hand-Made Woolens
I heve opened nt the comer of Win
A. yuTAX, e-iO-'.-
I. IM n.n.ad tr.«a .....................
ol ll.a -Old L-i















aMIr Bad faatla«l» aa|d.-~ni Ihalr Indldna- ,l....«,l-A«d.dl B^  a...«i«ad.,..B,
r„::; ^ ?jri.‘n::
|MOl ^ BaiBIra.iz -.tiSSS'w,
a »ary ll~t I.InraiBd at B.*B u“ l.« h- ... ................... ............ ... " "
-a-an-ra.-Jisj m: JJf
PE-RU-NA
■ 5t5L=-(S^ ..... I
t i:-.;:i5' s^tertii
I vlinibaaa'.puaa aK apula
■MUdd i.a-.B-aBAad a» Uapi 
Mara PanBfwlli.anEiaaB "<
WlM^iad y “* "" Sm'*'
araiKovlUA.
laa auai at TaatvIAP. Dantaw 
aa.a nva.d aad naeoplad ay U 
B.ouPotFaraalaaliaii. »*a !■




ladlUi-tteca ilai l> III 




, , ___ _
pla« sdalktE'.la.*' 





ua« >ITlrH r.i.d ahaia.lu ssa.IliH ya.r
Mrnmsimmmrn^^ mm^
A3 ‘At UUst Urttili
Beantinil Iteilts in HOSIERY, liCf:;’, RIEBCIfS OT-OIBEElii
C 31,0 TIIIITQ,
■^.-STSS “S.tS













Reeidence-Pront St., opposite Norton Iron Works
K.?!;.*.,,.,.... .........
Hl.-.M aasartatBat iSMs“lil.idiP'd iha onnlauatrdln.a-. _ ^






aad an- TBalaal adlli.ni ' - -■-
I puau
".1 ;S^sSS,,.,
Ii,~.,h Il,n' Siia. Id «r. lynisiM la laia, l.Ut sum i. , Issi «* Maid«.a
;i'5sr;;;-=:;‘S^5gs^S 
■v^;,sij:r,:.Sis::s;wrj“
r.i i lBi 
Iisia im.a«l
rtsdi'*~
MT'Aw!a:"«H.snast, Tiaaaanpt. Baal usya
.as S «Ma Awaaa.ias
p,.«» pM-..aiET.a.« sd
I ' raa IlLa'a l«skl al WlBHlaal^M 
tnupdacdt. Al taa •asa*UM M
iir-aSTj*:,,':
rrr.'T-i-rrrtxra.
M arsiiin urvaall «■•••'■ anas yaN. aa Baaday [^paMiauKsa ausisr cl 
a. NaMtaii.! araalae. Taa anai waa lataasly raid, aad Mam-lad Ms tmia >f ia> 
Uayalladaadataspsau anai lo kaap Css ' . -
msMM satmysla aM.a.^^yMii. m ta-s 
‘nCTIM jM.aad*w. »«.^r------------- ■
sMwiSSb. i“**
- -  |IIM~y.asaiaa«M. Hia. '
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  JJi^eawwT’ai^'ii!tSs.^JwJIm'sbIIa^^iR"«•'• . .
is:
t of Southern In
z M
SI.HITinilecl.SUy























■ATi: AN r<l!«*:!«>aE kTIM K M'
Diy Ooodn, XolioiiK, Himiffi
TRlJUNINnS K'ifli;illl>Kim-.S TIV>. .\.M‘
GSHnBlOQl'S AND LVDIEs' rXDER'n*^'’^
WE MAKF \ srUi'IAl.TV .•!'
CABPET8,0I LCLOTHSniiil lU
HATS AND CAPS. BOlh'S AND SHOP
PV»iaaStlll'.B..t..I.« H.. I:.1I-I.I.U.-.-. ••• . ■•'••
lUELAtM.r'T.IMii HI U'i'1-I' li a
QXTXOEJN’erWiAVUBl 
FURNITURE AND MATTRESie*
I, i«-i»nini.i At-e powutM. I
VAN-CJf JLS'TirJl.M 
1A«I«, IA»T»». 





sTtlVK BEFAIRH OF FNIRV NAK>: » -PEiT.UTV
fumniT tr nmt udi 
aosntrpor
THE INnEPESDEST. ASHLAND, KENTUCKY. THUK8HAY. l.KCE.MnEU 2t. Itwa.
XH« ■lND*P*Kn*HT.: j________ _
>IMf Ikp rllp. >1 (««'•.
ippirlpr
«MOU p*. p—Ml*' M***
' i)MMM'TpnlMi>»q-nilty.
bP c««P. Wp
, ., ,ii‘. n.
ipm i» pcBii i>pr imiMt, •! LtPlk.
MakMai near ®>>" ■•“ “•»* “ 
Xsa.ai all luaw la iBa rmi. I aB •• 
lUlalalhal.iaalof ......................
.-Ttipritolii' >BBB»I aiP l̂la* 
oU<i«Mr ■l,..A1illl>< XaUuaal 
.torthPPB-
;rS
uniana haadatkai an pchlai ai»^<^a.^^_
lUa raal, WHO pent fioil*«l»« W”- j n^a]
apt. Aip*...- 
■Id fHl iBHiltftpa u laa oop- pillpd aiul lalaM
— --
□aa. aad bla Mtnlaaa »ai>




■' j anl naiB. .ar ‘i^.tT'ihii
Ei-.fSi'SS arcwaaanaac
Whal nm.ina ikap
pUIiJ.. WaVn'l'' ! "
..„,:p!ppirkra-^i>®w^^^^ “
.,_J Ml'ea an all IkaMkpauiil paacllaf 
Palllaatad taKaa
..B-SSSfirakTirra;sni3.';sr^'r-,s;TS
........ ■ »»lDfptP.-atiB«lhaklaaa.M-itarhla.,r.T:.r; =r.r:.v-r;. sr r,r;=u—
— —- “ ■ "S-“.
A.klaaala-' •«« laraxl lalalllaanilp and poaa^ 
M>di, Tra>P««a<a-aa< all Ika
..nup.hi'kpoi' ^ ................................
. ^ .au.iBiBBaiiir''Bi piniaucMMAl
"• “ •'“• "’ '•'* “'
WAGNER. 
FURNITURE
NO. 10 EAST PEARL
i &
\brumberg.
T>]! I>I:N NlSOJs S
HatarrholiitE.
lfi<-Trp«tMrtil <*r |
larrh ia alt ilo Tanno. aa«l Hay i'PTar.
M ATT R ES S ES, p«?^^
 STREET, oiNonraATi, OHIO. g;;" ;t
■ililadftrku. Pa.
a rallatt. Oiaaaap, Kr. kaia i 
saahafap«ai
SSHjsSvir' ‘ x‘.r^:T;i'SfS;S:2s:.’s
olMapnladlaalalor>a>p at IkP PM HBpi 
. ^ .____- ____ _ aa pNpp aaaaaaa. UnakainPa*
L or llw l®t*lr»«»ll-‘“»»“- 










I «S37kra?pp^n''< liiniiikp nji In >1.’' I"i‘ '
jlnirpal «'brIi J-fln-.
"”lak falkl* aar rail •* patiaor aa. i -rmn xamlt anis
|ppp„ * I
lXBPU.oatl.llK.
alHl partlaa al.bwt » 9-
raabo. IIB. pajBpau. aa.l aa ckaap aapou 
, Ika cxi> ..............
I ikraa IlDiaoriiaarE oiaillelanAdapnlaa-;rz",";v;r,:sr.-
Pl^JaX^aatapooiB-ail-l. CIppuIp 
.. paa vourh far a. la-loi a irap aad
“rrh.vr.





U Tbo»a. J rn^bip. r^J ; -al'klll'
'^.'..K.''.^,rlJ."*i*biT..a.°ay franBaiiil ^ ...........
_,E^».M^lar PX-a'a' i
BarrkaniaM.abnalaaiaM. Ha ipraH* . m an«irnii- —' .toon sUora Ikof araMk- 









RKTAM. HKAI-EIW AXH JOHBEJW IN
Hardware, Cutlery,
STOVES AND TINWARE,
■MTSBUwMftg- B1X>0K, ... - ORKBNUP, KT.
j Horttware, Hohhi* Fiivni'hiii;; UhihU, Siiutt*, Nailn, Bar Iron 




MEN’S, YOUTHS’ ANP BOYS’ | BI3. SHIEXjS <Sb CO.,
pp Sotrlmr MarUiip-, Mi 
Mi..Pfl I’lntrs, Vi. t.irf'.b 
M I.nl. r- l y mall.
CLOTHING AND FURNISHING GOODS,..gheet Iron Ware.
HATS, CAPS, TSDSSS ASB VAUBES. ! ,..,i i„..i,,r.
STOVES, GRATES, FRONTS, MANTELS,Maa btrliil cBl Bif ew aim w« cu It kt na 
Eytrj illicit jcariRleed it npcaoM. 
ONE miCEJ TO
Walaltt tui. awlBod ta laMna yoa mat
3aiJ^B4*lSa al m? klmH.aklpli ap
KIM «'p '■a plat famlPk 
HraiMa 1. tb» amt at <1 
cBmaraakaaMaaiBl. «’• 
laa aiil ara alwajra al h"i minLl'pil7hr«rm-a ir.PK,*., am lain l.nia alp.*p- Ipra.
SmTlILn Pbanu.a!i Imp-
b**l..l.’hl«a«a. in-—--------
y map ekyalrlaaa. luO all p"»b'
,aaa laaamUa-




„paadlraaal»a-lk. Up — 
___ .and Had Ih.i lalaly nrmeptad
,lhPP»P>.ola alaMoC—I
■aa' bannuatlaK a.ibi.^:;;;‘‘'.Tbp‘ri;'^;;; s*r:r'r::L“:«u» aKi-.lan..-baaMa.laad«.l«. H>|a1
Mh. la a iPimr u> «, 
aia( bli tabaprlpUaa. »ipm 
.lanayiaiA af pmb vkipb 
iiNNiaKiia -----------
.'laVa.^anibaamip
. —a IraPH^oTiP Ifl baah-
,.,p Ul ..RiPbaCK. rMbtaaa i p„ u aay ..I oar laidpr, pia .•>! 
r IbiMi.lllaaC'kP Sanaa Iroa l,h„. »„ul <- a.a« to t,~t Ir.m Tbam




«a thooM J»l*a ll 





ASHLAND, KY A. a. SAifssaui.UAKAOER.
"I'lIalXi,
HOHiLOW 'WA.Ii.E. ETC.
Fboht Stkebt, - - C.VTLETTSBUUO. KY.
;. II. HAKTON. 1 WOI.KF




BARTON & WOIjPE, 
iTin and Sheet Ironware,Grates,
COOKING, HEATING Atiil PiSlOB STOVES, MANTELS
Hollow Ware. House Furnishing Goods. Kntions. Fancy Articles
OOPMMMITHINC A SMEeT-mOW WOMl.
Front St., bet. Bnekhom and Etna, near Lower l<andinc.
OtAbfBS
aasPipa anU PlUinga.
Steam and Water Or ud"p
ANO THE ilRISINALAND
STRICTLY
Irun auil Breea Valve*.
____ _ SteaiD BDRlae Oovemoia.
'steam WhUtloe, rU’ . Oum Packing and Baltin*.




__ WHliI.l.-M.r. MIIIKIAII. IIKAI.EIIS IN----
OENERAL Hardware.
----
Wkae tkaBoM la aaPk koiUkul Hap^
MMrmmiy maaiplBas aa* laa iMii------- -
pnaa ara kapi UM aaaM. «. tbiak II u I
To Every Subscriber.








irnuf.,ua1t..tl».Iri>l r mark.-i, >. ..r |-ir..,,:.v.-
Center Street, C-llLETTSBURG. KY.
CUTLERY, TOOLS. NAILS.
GUNS, PIST"..- ,'.::: ' ■,f;tr;dgps,
l*loav»K iijicl I'ni'in lf«*llk«.
BUILDEltS' M.AHITAV ARE.
WENT KlIiK OK 1 ;.i\|i\VAV, NEAR KUoNT .«TREET.
-lll..XNf>. KV.
—.1 O— 1,... PH— 
SGEI. the OOOTXS.
BARGAINS!
s. W. INGHAM & CC
W. H. Bryan & Oo. e OoinmJMdon Bustneaa.
loMMissioN Merchants
SFEOIAlK-rY:
Big Sandy and Eastern Kentucky Produce.
CONSIGNMENTS SOLICITED.
ZTetums Fronaptly Ldade, 





Furniture, Mattresses, Chairs, Etc.
WareroomB: Nob. 9 and U East Pearl Street, 
W BKa both, curcrtTiTAirl. o
■El. B.A.GL.Ersr,
nf CriMiiiil' .\vr ii'ip ai.cl I -sir.., i.
’ AS ’ONVTHSV etiaoddQ
«-ax sH p^: mat ./w s JC
v;i -..L o
LIVERY. FEED & SALE STABLE
y^wN-ra x^aiaxa •toxa»
O'. H- EMiniAON'S,




Strictly Choice Fiimily Groceries,
...... ..
■ OHBAPE8T FAMILY SUrPLV HOtJSB IN THi OITTl 
, MUVUOJr 1 urt >r « w>w.» .




SiNple I Faiicj Oroeerics.
I BAX'*: Jl'irf KB KIVKI) AM> AUK N«>« ol-L'IN'' * ' LANOK 





Cor. Greenup At. ud Sd St.,
A8HIaAND.KY.! «:w..
:^--r... -.■“:■.•■;• ' [j(|||)||[J||S’P£0
noWDI. cm' -.»*gy*?Sr:UrMN....... .............................. ..................... iKWWIfc^WeSIVourSlI .. ....J.
THI! rNDEPENDENT, ASmASP, KENTUCKY. THURSDAY. DECEMBER 21. 1882.
uwi- -iiwu
•*.ll>qr«rr








is givwi by using Bmam'* 
Inn) Hmnu. In the 
Winter it stfcegthcns and
' nulBiqiw, Iowa, far Miuitlwfritlng a l>« 
irflMilroin.waBuplun-il. IIIbIIkhisIiI 
ihif irill Imk up Iha pcletmlnl p>i« 
lurvu"
l-.al-. UiKk. rUnrdi ami inuit.W- 
rmlikm-r have Iweu ilamseeil ly Itn- 
illi< i>moiiiitor*Jil,Oin. WeUIOMiml. 
Wllqr Block, one of Ibelarpat ba*l<
. Stf  
9 the systim: in the 
Spring it enriches the btood
re alre»lr in 111.' penilen-
SinnDer it pves tone to the
2Tt5 FauTll^'S^tta
I to stand the shock
1 At Jeflrf«»rlllr, li.a., Wil»« B-'e- 
I it. and I. dinky al 1‘rtam Huillun, Ml
system i 
of sudden changes.
In no way can disease be
dmimyml, wllh Bioslof its «*lBiils, by 
Arc. Thesum-renare JaekainAIV, 
II. Wiley A 4\x and C II. Itald* 
Tiilal Iu« tISi.ian; tnuiraiira Sail,.
- ■ rmpei-ttbla a>m|iaoji panaaEsiir:f.,,?,:Esr:..ss;’.
iKriel an American youDK laily wa* , 
domk'iliHl. ~ ---------------- ------- --------
nkpS'.
feet o 
Isom Bitteks ensures pef- 
fect health through the 
isons,it disarms
ad to a jolly. AmpuloU'd.......l»r. t
F. J. llamcoK a pmmliiont l iUmii of 
Walnetllidi •. »lo., wmklll.'.ll.yean..
I.......JatiB H«iry,-011100. a pn.niii.«i
; termor llring «oar Someraot, O., wUUo 
log Uio n
•mo Kdwarda Honnty Bank, Kan- 
aua, won onlcrod whilo Iba caahior «aa 
at anppor, llio vanlt .^oail by worii- 
lnR(l>ooi>mUiiatlon,aml ndibcdursiS.-
i«9i. I'artio. ars oiM|ioeled. and It la 
Iboiiplil tbo nioniy will bo n'o.ivensl
«ain.....Iloory Hickman, of Wapako-
>iola,«aa airoolod at Eatoii. Ohio, for 
Itorw atoaliiig. Ho and a com|
changing seasons, it di 
the danger from impure 
water and miasmatic air.
d,«aaairuoklby;iha
H. S. Str^n. Ha
well-known firm of H. S. 









oony. one yoan Tbnmca ilOisrl. ra|M-, 
floaycaraiDilliari Hoft. lar.'ciiy. oiio 
yaan Jam- Bmllh Barmml Umidiy, 
runner. Wtillo and John AUirocbl,
tomny, each oDa yoar.......Al t'ant.m,
'....................iTnuibason.wIioiileadod
ding K J. Orr wiib iii- 
aouloiiiTSi.by Judge 
or bard U- 
borin.Uio'iieiilteuIlary AmlyJobii
III lUo omploy or 
Duly, Ilf Mliolby, O., wai lubbail of 135 
vUlIe making hli way from ribaUer to 
- ar.lhalfiUh'. 
ni.. ais
lulloa aboro .llok-omla, lunilare-.oBm'- 










10*D, ,BJ U^iUmllf ..•liiT.ilI,l.lr< til aar pu«|.
iiTtlemTMiimiiiceiliTttc 
Uicil miissliiii "101IHJD- 
RlOCSTOTHBWEABa"
it Dc. .
with something rceoin- 
mcDdcd as -jutr <u goodr 
The genuine ts made only 
by the Brown Chemical Co. 
Bakimorc, Ud that eily nearly all bia llfo ..Mra. Kllaa «.,qohart.anoWladyofElkbart,li.d.
dI^'u*to'̂ *!^UaiiiriRalclllfc, rko 
llcllor iu Uia I*. S. Conn of t'lalma dur­
ing Uio adminlairsliou of l-rraldont 
Plcrco, died at Ilaltlmoro, am-d - 
« aald I
Sold InASaX-ANDby




MCMSKLL, OKKKXL'f CO„ MT..
FRUIT A:«D OiCNAMETAI,
a* XI. ES S3 0
m, for the miirdor of 
ll.atMompliio. hai.liooD 
• IiaiignI Jail
liwn___ Mong All Duck waa c«*ful«-.l
at Kan Rafael. Ualifonila. llio muK 
derer wM an lumala ol tlic Jicnlli
Kuiaf>ia. llitllMi uiMl VACeto 
Nbir I'taulA or all 
Ite »lM.lr
_______ Wlaw Ubiliaae ooorli'l.
Mow........Alfrnl Kandom wa> hangod ul
Kandora n>ardor<-<l
Moan Wins nnu
ruial, Mu..... Will i-orur «a> bangod
.At Uaatnip, la.i
rtimas rmm ■ ■.UfEB *W TMATKI. OF TKIVro.CINCINNATI. PORTSMOUTH._ _ _ _ _ _ _ _ _ _BIG SANDY 4 POMEROY VALLEY RAILWAY | ToiiColag
Packet Company’! StewneM.} vuxao vaMo. i Xi.riii\vosti,rSr.nti,„,.^,,
........ ............ Tlu-laily waaplaai»ilaudl«ii«uaii,iati*..:
arooBHdlalnia. TUo youM llentlauiaii | m luaur .BM<iil mi 
at and vioirod Urn lady a 
a •ll•UD.■o, but w» ' ng go lani..fSB-f.ani'O aa lu» UssM tu a|>-; 
9. I lay by day bU Inleroid grow
W. ifcl.adnoW^wkTO^Iotwr,
n« alio i« biui; atul, *• far aa bo waa .a .SaMUi.ia r-'aMMy <aa m Uad;
m^lho fiimid.
-TtNel wuuldailvlMyoulbentBtlliBa Ur.aaii li l< lumauranaml br ilia llui 
to pul bla friond'a advlcoluto mi  ̂; „„a.,„a> imim iiMaaUai .u-b oudouu
Matter- ilK.uwaut onamootblr.all tlie jar 1,-B^aiai ll..|l"••'J "r!* j?;,‘'.-T.'ilr,"'
wliilelho couple citlnyln* 
bcuiglr.r
frlou.1 fur aiivier. wbu al unco 
adviacd biiu to w ‘SJe'JSj'rtulllg
U. E. Ingaela will lotire fcoi 
I-ri'-Moii.y of the Kontneky Conlral
liallwny.......All Urn randuclorm on the
iiuuth blanch of Uh-M.RC. ILK.
_____ .
I..I »,M, 1.^ „„„
hl-.ii!!SL-;ir.atP—jJi
Ibriridait'a QUi-il by Uraugura ...
Lord UoulriUDl of Iroland haa 
mull'd tli« iwnl.'n.'O of dcatli pained up- 
UD the flee men who plotdcd miUly to 
|iarllrl|aili»ii In tliv murder of tlieJoyiv
family.......Tlie ManiUla of lairne an '
w luailao^.liavo rotunu'd froi 
iHivcr'a Isla'iid loBan Franelaro.
Itrllaiu ami ll
(act id din, and Uie. 
ly rcacood anoraday awl a baira work. 
...Two tbcKMaiid workmen arc ibrown 
out of oBiidoymnil by tlio eloring of
iDg-mllla oboul nileago.......Amori-
oinerTcnat Melllngtoo.Capo
tbclroiiy, look Ski pbol 
It of Vena.. OinoI orratloDaloNcw Xeo-
.Dr. ni- 
Uaa anally c'oncluda.l to aeecpi ibe fs,- 
i-iUU Offiwcd bim liy Urn commute
TIO.M1UAPH




iii3iii.il -mT\vi:i_x- * •
Oaa Seat
t », fgt nmrImMUl Omilg or—0> Saailao.
AtSO'ClOClt.W.lt.
ilt to a I'rlah 
It to return to 
aa perpicsed . -n- IsdyIlM malaa Tb# ""and again apidlad
----
m to leave them alooa a
SiHonnal SehooL
I pnwnt It at tbo bauk I..'i'ssr.i'r's
.. bank al hb
_________ days. And ao
tbo lomaw a ended, to Uie aatlatee^a 








body uf indignant Deu. audT.Hu K.,b- 





clianta, of Ubinig<i. have lalltil. Ua-
1iilitlea.»is,<>n...... Tlie liaUlltlea nf Ki-
beriakoir, the Kiwiluii iiilllluiialre.
iii
li! nw" EJi. ui'i'i.'
Ir^a 111— n-^lll.. rid
SStSSJSSSiSS
SE2£;:=r-..
-I •• imiBiIi BI ri-ar ■*
y.i IV. idm aS-lbaid tar Uuial rr haiw 
rtM.abldl saaiM 1e xrralU irllmU In Um Ur, 
.i| AlUi'.CBUBt PM-IuaAl.ai-IllainaArrei
n.iunred, aaiiiuiit to aeTcral nlllioii 
.Mam (iutUrie A Co., id Rate- 
., andM. I. Ilnllirir A fo.. of 
Kraiikiln. liaroBadgnad. Ara.d«, »W.. 
nus; luwmiea, »1:!."I“'-The dry^b
'Tbe.Uirk baaUmaleil at SltiKa. iiii.l 
llllbaat Ut.ilW At AugiirU, lia., 
Bnadl^ eUdbliiK awl daw mer- 
nl. liM failed. I.bibUlliea.fTn,i>M;
mta.SI.iau.














MCALt AT ALL NOWIt.
I .'lil'I.r w..iiii!inii ..li.i f-m.n




ITmTiS aLam^bS *? ilj"i?—S
inroi a <0. mw— u. a— Ira. w. »
pieiue.jmM^ tar rraimriaiiiai.M
■r IT—.ad liM.alriil lar 
—I Ibr larin, nl II. A.
Pleice A Traak, i
WlUlamU. Fnitler. a -ehool leuclier 
at Uumlirrland. O., waa amaulleJ liy 
two of liU |wplb, and in Ibe fntcaa Fra­
iler lUbbnl one of the boyi, wl» liat
alove died.......Maakad mm weal ta Ibe
atore uf J. <i. Jamee. at Btarkey, Mbn.. 
killed the clerk and tried to ro(> tlie 
-afe, but had In leava without booty. .. 
Al Evaiwton. Mo . ayoung mao named 
Harrir aliol ul anedbar man, but mimed 
bb InlendttI victim and abut bblalber.
Dr. llarrb. Ibrimgli Iba lieuri........Al
Enalcy-- oooalcl farm, (an mile- below 
Ucmpbl., V. U. Tardy and K. M. 
Wbeoler, two guarib, <iuamled. A 
flgbt raaullcd. TanJy allot WbeMef In 
the biweb. awl Whooler telnrnrd Iba 
Id. kiliiuK Tardy....riiarlcaH. lamb, 
llaiiulbal. Mu.. Wbila on a ajiree In 
. Iddib. •but awl killed a »lra. Hull,
lug near that rily....... diarlea >lal-
ew-i colored I killed
j^ZTli Kumrwtmaa^'l'w I
taauu by Ihb liMllar.aBdadenie Iu ntir
ghi
Arm Id lAB. Franklin AIV. a
vllle. '
MM«aip|.l -Krlgu A. I'aricloa,
Bger of the Nialliie Farm, Bacanl; 
mller abivc Mrniplib, waa dint by a 
ueiTM nauHHl Milcliel l-veklna from the 
rfleda uf tebk'h Itedkal.......MaarMliady
Dell. Ilcuriria, Murrey Willi 
|ied bb alxteen-yearudd daugbler I
k.drdn.|H>ed dew! a. be .le|,pe.l <ml on 




■ualiliHi waa kiUad at Tbuaip. 
iauii. Neiirgla, by luckily. The peopb 
reatruined wlOi .lIBIeully 
lyni'lili.u Ibe murtb'rer.
awl ble,l b> dralb Iu a -liurl lime...........
I..W' Milner, a mwdilol-l In Hie i iti. 
pliiy of Hie .tiiltmaii-1'aykir(-idu|iai.y, 
• feU.ba.lly.pralri- 
Milferl
e. and Ibe •bir-k of Ibe aei-lilenl
Ibbriealliatrw liiiunilnler-------
Junob rhaala-di. a n>n|a-r, agwlaltly-
Martin Malbir, a prlama r iu Jill al 
Pltt-lurich. wa. given
111 aliate. An inlenlloiial -llg 
Inatnimctil cut bb Hiraat and 
awii.l bb lib- 
riiUmdelplila,
d ■ab'iilr al M. Irul. by -I
binmelf III (be liead ..
tb« uerk.....John D. luckle, a ,
aent painter awl l>aaco ariM. I'omralt. 
ted Miclib at bb hiune In Erie. I'a, • 
rnuing bb Ihraat lh>m aar to ear. 
bad been braudlOK over floaiirlal
aemee......Jlamuel F. Mmall nmii
tad auh'tde naar Tiptim. Iwl. Ha r aa 
Ihlriy yeara id age. He waa 
e. I'aiwrd liy Imaginary flaan. Ul
mim.
iiiiiii
Koberi K IKmilduu, or UHle lb 
Ark., for flee yearn pa-l ra»liier 
iwymarirrof Hie IJiHe Ib.k and 
MoiHh Kalleoad. b a deteoller to 
aniouiilidtiij.iiu W. H. H-do 




Tbe I'urb Medh-al lolbire dbi'uv-
leer.T
............... ......................... Here I
ripe: llulidiale of line one grain:
SiS^dfmld«Ipi‘r"mU^lb 
■|aain« of water. When I 
mISKi add four oouce- of wat... .... 
apounfid erer>' limr. Fiw a cbild.
u Fowler
,.sasi:.i''“.3XB!rr
Iim. of Imiilon. llbio, who baa alrawly 
arriveil and token eliarge <d Ibc work. 
Tbe building win be I9I fast. Irlaogu- 
Ur in abatw awl will Iw ailaaied at Uia 
mwdngidlbe two rowb wKliawIng 
lkrl»gea.-lir«Ml. Tbere will tu TO.Wai 
feel ol luni'B'r ii—l io il. coiMUnrllon 
and V. V\'. lbi>l, A Mob have been
barrrborwhidtyei|diakd al.lllb 
IMI- Mllb, I'a., falBlIy injuring M ll- 
Ham laicaaaiid dralmylng Ibe ' nlled
«iHlbtrTeb.dwhbky. I 
F.wt.MyefN- 
laiiaetl and b>lew ali.i|> caiad
drowned.....Al Mbawneebnrn,
Ireailfiil aitddeot oocurrvd al 
lb. aow-mill ot J. Vima ilt: A Mon, 
Faeveii men. employed alaiul tbe mill, 
riigInaruDn
eating tbeir h
eiaaio-mled over tiL laaaiilJuiy of IIm 
Imilalalure lielng ralfnl to pnivlde llir 
Ibe trial .4 Neal uiiil Urnft In anutbar
log eiglit id Ibe e
tbe liead. Tbe bralu oaoml out 
ly. and bb recovery b itonbUm. ..He*. 
I>. A. Ibaldic waa kUli-d l>y a fall from
vagiin al Vienna. Iu......By lb. cave-
d (be wall of a well wbich Fklamrd 
FmglMi and bb urn Jam*., were dig­
ging al llrh^eport. Conn.. boUi Were 
Uiried. After eleven bonr.- work Hie 
fathec wa- found alive, UN another
JoM thru killed him......By an »•
. lon Id an !•'• teotory at Ba*'rille, 
TenB,.John Myera, colored, had bath
I'D'* !«■* <"H
"Joe |di Wet-li b an okl lualier, a 
ilkeotoiiy Bgo»l MUw. be tblak- 
•■au nionliey will, Hie ll,|u>d damiwt— 
will,oat Ibe UdnuBdownliigbiaa. Ha 
Iried II o|alii rbmiU.v, wl, ae kmM.^e 
iTU 'mo'* -talea Ilial an baMlnal 
■IruiikanI ink Iniosli'alnl awl waa U- 
kMi 111 Hie -tatbn >iy Iba police. Dun' 
-ay Hli. language haa no aynonymal
lent olSIII menmior flirKc) rl,n-k> 
...Jobo H, Htarni, hnok-kee|aT kw 
Martin Rem., al (be IlilmHin Miork 
Vanb, b areeated on Ibe rbarge ol eui- 
liesallDg a5,»in. 'm. abiwtage in lil>
lia.>TTSimewa.a. oow. aoai 
iiianreuii.aoUrMUwaui uie
tou ielie aiMi raan mwaliboaga Hepr 
BOB torrnlr lliaaa MsBar lUaa Uiea.
abnriwn. aad telling b, make H ipa.t
iu waaarveale.1.....rharie-F. ISamlur,
a New York patent hwyer, w 
ed on a rbarge of gaOirring 
■ly Ibe furned dealt garni'. .-.'M'K-i'Sf.'T.MV
WM
Ivllle apli'i' mllb, owned 
TbommAHna. Imened. la. 
! lag and alia k, Sia.lmr. Iumu 
. Jail and jailer',
.. Itaa
FOR SALE and BENT.
d^i«£’-oaoioiimpu??l'tor'rii) ol alu-
cr dmwai'V'irdluK to age,
3,000 ACRES LAIH)
FOR SALE!
at relaiel >ad lliry l-l leaemli;
'iMl‘-r'wi,m"added to~it 
.inidelc>l will lie one of Ibe beat 
rMlel.N.im Hwniwl.
•■rimluabwlilncapejualk'e. Itbmid
ISrs-rjiSMa bind to uu db
(t If Ihry am aant ............................
oareofadierirreiaw. IflUab true. 
Hmlglitbe wiMb wblb fnr tlullOT-
efT>,wtooooal4erlt.-l«liigtoaTfai»-
■fl"'
Mr. arbmer.idMImnari.abite . 
Into the ciMircb onubibullua bos. But 
Uou Munday.
laRaaa'I-lll-at lJIe.~ Mk roar 
EJIIb: No, HUM rightto OMlIw: n b not t In  (ha
----------- ju term. "Iiorn Wb*" In a^-
lug of a woman id furly who k-A her 
temily ami elopi-i with a youlb of 
nineteen. It I- not rMt. became It 
Wvea y<wi III, e|ilUiet auScleuUy tUuiig
a**'"m V
Then' l> no .. 
ol ngliteouMiee- forttr-v -flee, tl.-bearled girl-wto
H.lft .11... Ml.., I. IMUAl
Lr.“.;,r'K%'4''E3Sir;',;.".;;
la the raverna. Iml
•M. am raw 4i 
-naei ton."
“Ihal mee (be Huaen " haa baea 
trawdated lab, elitern dilfereol laA-
llaflaa, Iu u FIAiwa prb- 'iHblrc * ' -------—
>e Uwlr Ileaa., lie aen Jjji^^p«l„ ‘toon-
anmey H woald take b,------
A Mew \ <«k 
laiiw f>wl-ar<i













an MkEflTM M i» likaniJ
All Wchi Wamitod.
r yrurlto-utiam aii.iilw «l









U—Fare Containing 1J4 Aeron.




























Tiav. iwaw A»r ^ Bi,|.cilal. OO-II
AstlaiUllmEtij,












▼irrlnlA Bttd the CkroUnas.
Bflseteet.Mtb.iau.
‘I**' iwiV
EBstern Kantneky Riilwi? 
TIME TABLE
■=iiliS'il""*!.'
lowve A^uT-IkI'. I Ic'a a
i^a'a^n" . 1 n> r a - li , a
" niafuui-,11k- lioraiii.-a
toa<rl^aH^3»ii,'; ..... ' *
wurwAiiu. i."0.‘;.





Cures all di-eascs of the Stomach, 
Uver, Bowels Kidneys Skin and 
Blood. MILLIONS testily b> its effl. 
cacy in healing the above named
^ 'diseases and pronounce it to h|c
the BEST KEMEDY KNOWN TO MAN 
gewsuATsaa ro cv*k grsno’si^.
^ AOBNTB WANTED. £3:




Art Monummb id Granit*,Marble Bronie
HKW MMSM OOrarAmT UOK IT mST«US AKTOT8.
a. .u.idbhm.o.<aemb their work to nmlr every Mare In Hie Vnbm, 1
lb Ibul Cdhdba n Bnamab la at CauhT.
1. A»i,iuMM.N«rt n«mM»u.
Nob. aSL 263,366 md 357 W. PWh Btr«Bt. 
CllTOIirN’A.TI, O.
mim:'










B.LCBAniiEi Acnl.AiUtBd.Ir. CHESAPEAKE * OHIO RAa«’








LAND FOR BALB. S3-:
475 Acres of Land
S.1"£SS3S^
oitx.w ue,ooo Chattaroi Rail*‘>TIMAJ TAMl-fc;.
Ij^-.to,- • -Zbi.,
---------------1 WTATlllXH
5^.7, A’ . ?^-a
GUNS
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